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MOTTO 
 
                     
                  
 
Artinya:  ”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”.(QS At-Taubah: 71)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Didin Hafidhudin, M.Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, Hilman 
Hakiem, Fiqh Zakat Indonesia, (Jakarta: BAZNAS, 2015), hal.138. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam 
Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Tulungagung”  ini ditulis oleh Ahmad Saifudin, NIM. 2824123003, pembimbing 
Ali Mauludi AC. MA. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang berkenaan 
dengan, organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah, yang mana di situ terdapat 
aktifitas mengelola. Mengelola merupakan aktifitas penghimpunan yang baik, 
maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun 
dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, 
harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai 
proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. ZIS yang 
awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana ZIS bisa 
dialihkan ke sektor produktif. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung 
diharapkan bisa ikut serta memberdayakan ZIS secara benar dan tepat. 
Diharapkan dana ZIS yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi 
bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka. 
 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten 
Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro ? (2) Bagaimana uapaya dan 
penerapan Program modal usaha produktif BAZNAS Tulungagung ? (3) 
Bagaimana perputaran dana ZIS selama tahun 2005-2015 di BAZNAS 
Tulungagung ?. 
 
Dalam metode ini digunakan metode penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. 
Pengecekan data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi, diskusi 
dengan teman sejawat. Sedangkan pengecekan audibilitas data penelitian oleh 
dosen pembimbing sebagai auditor. Data yang terkumpul melalui tiga teknik 
tersebut kemudian dikategori, ditelusuri, dijelaskan hubungan-hubungannya 
melalui analisis dalam kasus guna menyusun konsep dan abtraksi temuan peneliti. 
 
Hasil penelitian dengan rumusan masalah tentang pengelolaan. Mengelola 
merupakan aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang 
baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, 
banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen 
dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. ZIS yang awalnya hanya dikelola 
di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana ZIS bisa dialihkan ke sektor 
produktif.  
 
Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Infak dan Sedekah, Usaha Mikro.
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ABSTRACT 
 
Thesis under the title "management of religious obligatory, Infak and Alms 
in the development of micro enterprises in the Amil Zakat Nasional Tulungagung 
district" was written by Ahmad Saifudin, NIM. 2824123003, supervising Ali 
Mauludi. MA. 
 
The research was distributed by a phenomenon that maintainer organization, 
with regard to zakat, infak, and alms, where there there is the activity of 
managing. Manage is a good gathering together the activities, then it takes good 
management, because raising and gather funds is not easy, many processes and 
dynamics that must be passed, there should be a process management in running 
the gathering together, begin the process of planning, organizing, implementing 
and monitoring. ZIS that originally only maintained in non-earning sector but now 
the funds could be diverted to ZIS productive sector. With the BAZNAS 
Tulungagung district is expected to be able to participate in ZIS empowering true 
and correct. It is expected that funds received ZIS is not only to be consumed, but 
how can it be empowered to lift their economies. 
 
The focus of research in the writing of this thesis are: (1) how the procedure 
of fund management religious obligatory, infak and BAZNAS alms Tulungagung 
district in the development of micro enterprises? (2) How uapaya and the 
implementation of the programme of productive capital stock BAZNAS 
Tulungagung? (3) How the rotation of funds during the 2005 ZIS-2015 in 
Tulungagung, BAZNAS?. 
 
This method is used in field research methods (field research) which is 
deskriftif with qualitative approaches. As for the use of data collection techniques 
interviews, participant observation, and study the documentation. Checking of 
data was done using triangular techniques, discussions with colleagues. While 
checking the data research by Professor audibilitas supervisor as an auditor. The 
data collected through these three techniques then dikategori, traced through the 
analysis of hubungan-hubungannya, explained in the case in order to draw up 
concepts and abtraksi findings of the researcher. 
 
The results of the research with the formulation of the problem about 
management. Manage is a good gathering together the activities, then it takes 
good management, because raising and gather funds is not easy, many processes 
and dynamics that must be passed, there should be a process management in 
running the gathering together, begin the process of planning, organizing, 
implementing and monitoring. ZIS that originally only maintained in non-earning 
sector but now the funds could be diverted to ZIS productive sector. 
 
Keywords: Management, Zakat, Alms and Infak, micro enterprises. 
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